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Matricola Cognome Nome Esito
0000631973 AGOSTINI MARCO 6
0000406295 ARDANESE ALESSANDRO 12
0000592893 BARONI NICHOLAS 14
0000632177 BERLONI GIULIO 12
0000632848 BOCSANEAN DMITRII 9
0000514938 BOGLIANI RICCARDO 14
0000592892 BONTADINI ALESSANDRO 19
0000596516 CAIRO GIAN LUCA 8
0000156698 CAPALBI MARIO 18
0000634222 CAVALIERI ANNA 22
0000465196 CAZACU ANCA 20
0000631702 CIRACI MICHELE 12
0000631316 CUCCATO NICOLÒ 12
0000632906 DE FRANCESCO FILIPPO 22
0000470075 DI COSTANZO TERESA ANTONIETTA 7
0000632602 DI DONATO DAVIDE 20
0000590515 DOLCINI DAVIDE 18
0000631836 DONINI ANDREA 18
0000635059 DUBITSKA ALINA 8
0000466730 EMILIANI MATTEO 13
0000243114 FABI BARBARA 27
0000631713 FAGGELLA FEDERICO 18
0000320620 FAN ZHONGZHOU 18
0000151644 FANELLI CRISTIAN 23
0000359033 FAROLFI GIULIO 12
0000471878 FATTOBELLO ROSA 18
19000341889 FIRU FLORENTINA RAZUCA 23
0000631680 FRANCAVILLA GIANMARCO 21
0000631303 GAMBETTI PAOLO 19
0000631754 GAMBI LORENZO 4
0000473179 GIACOMUZZI ZENO 14
0000591626 GROPA MARIAN 8
0000287670 GUIDONE SARA 12
0000360096 HAO YANG 11
0000632829 IANNACCI FRANCESCO 18
0000359016 LI YALIN 8
0000468658 LIMIDO GILDA 13
0000257094 LIU YUNFEI 20
0000593960 LOMBARDI ANTONIA 6
0000635351 LUCISANO PIER ROBERTO 22
0000634795 MALAGUTI CESARE 18
0000478857 MALANKUSH VIKTORIYA 8
0000634527 MARESCA MANUELA 8
0000476776 MARINELLI FRANCESCA 18
1900034077 MARTÍNEZ PÉREZ ALEJANDRO 7
0000631567 MICHELETTI SOFIA 27
0000642141 MISURACA NUCCIA 14
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0000631479 MOCCIA MARZIA 22
0000214774 PASCALE MARIA ANTONIETTA 28
0000467321 PERUZZINI JACOPO 18
0000634123 POZZATO LORENZO 8
0000472115 RAMPINELLI EUGENIO MARIA 18
0000636620 RESCIGNO LUCA 23
0000632581 RIZZACASA FEDERICA 19
0000633653 RIZZOLO CARLO 20
0000632711 ROCCA IOLANDA 18
0000642086 ROMAGNOLI CHIARA 20
0000634680 ROSSATO ILARIA 18
0000232229 RUBIN RUGGERO 23
0000642262 RUGGERI LISA 20
0000467515 SCHIRINZI DAVIDE 18
0000642502 SELLEGHINI SARA 15
0000285238 SICURANZA ANTONIO 19
0000631171 TAMBURINI PIETRO 22
0000631561 TANCI GIULIA 8
0000444577 TOMA DIANA 6
0000631735 TONELLI EDOARDO 22
0000599540 TORELLA GIULIA 13
0000636455 VITALI GIANLUCA 15
0000642237 ZANGARO GAETANO 18
0000470195 ZARDI LORENZO 13
0000468436 ZHOU MINYAN 8
